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This study evaluates the relative efficiency of each Japan Railway company and each Japan’s
 
major private railway company,using various types of DEA (Data Envelopment Analysis)and
 
Inverted DEA (Inverted Data Envelopment Analysis). As the first step of this evaluation, this
 
paper describes the time series performance data analysis of the Japanese railway companies.
As a result, trend of each Japan Railway company became clear on the basis of various
 
business performance data. In addition, this empirical analysis was able to identify that East
 
Japan Railway Co.,Central Japan Railway Co.and West Japan Railway Co.reached a desirable
 
business performance level,on the other hand,Hokkaido Railway Co.,Shikoku Railway Co.and
 
Kyushu Railway Co.were less than the desirable business performance level.
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